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図 1に示す.エー ジ、エント 4への入力は，外部
からの共通のニュースs(t)と価格フイ」ドバッ
クぉ(t)，行動の揺らぎι(t)からなり，
Xi(t) = S(t) +ι(t) + Zi(t) (1) 
である.ただし， ~i (t)は強度(7"2のガウス型白色
雑音と仮定する.エージェント tの投資行動は，
r +1， X'i> ef(t) 
Y'i(t) = ~ 0， Bf (t)三町三et(t) (2) 
l-l， X'iく ef(t)
で与えられる.ここで，Bf ( t) > BS ( t)は買い
と売りの闇値，Yi (t)の値十1，0，-1は，買い，













































of (t) = -of (t) = 01 i = 1，..， Nとすると，
ι(t)が正規分布lこ従うことから，
{o-α((t)YN(t)¥ YN(t+l)~~ 町fc ( - -" ~I -H ¥ -f 
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